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Javor negundovac (A. negundo) je listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u 
Hrvatsku je uvezen  po?etkom 2?. stolje?a. Cijenjen je u p?elarstvu, ?umarstvu, 
krajo?raznom ure?enju te je vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u 
kontinentalnom i submediteranskom dijelu Hrvatske. 
Javor negundovac (A. negundo) slabo je zastupljena dendrolo?ka vrsta na 
javnim gradskim krajobraznim povr?inama Knina, kao soliter, u drvoredu ili u 
skupinama. Metodom promatranja je uo?eno da je u pogledu odr?avanja i njege 
stabala negundovca (A. negundo) na krajobraznim povr?inama nu?no posvetiti 
vi?e pa?nje. Nisu uo?ena njegova stabla izvan gradski? krajobrazni? povr?ina.  
Temeljem anketnog istra?ivanja ispitanici su dodijelili vrlo dobre ocjene 
ukrasnim karakteristikama i ugodnosti javora negundovca (A. negundo) na 
krajobraznim povr?inama Knina. Pone?to su lo?ije ocijenili njegovu ulogu u 
p?elarstvu, ?umskim melioracijama i urbanom ?umarstvu. ?e?i broj ispitanika 
ne zna da je javor negundovac (A. negundo) vrlo invazivna vrsta.  
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As?-leaf maple or boxelder (A. negundo) is a deciduous tree t?at originates 
from Nort? America. It ?as imported into Croatia at t?e beginning of t?e 2?t? 
centur?. It is ?ig?l? valued in bee-keeping, forestr? and landscape arc?itecture 
and is a ?ig?l? invasive species. Amongst t?e ornamental c?aracteristics it is 
important to ?ig?lig?t its tree trunk, tree bark, ?abitus, branc?es, leaves, flo?ers 
and fruits. Due to its ?ig? adaptabilit? it tolerates ver? poor soils and positions 
exposed to t?e sunlig?t, droug?t, cold and s?ade. It is most ?idespread in t?e 
continental and sub-Mediterranean parts of Croatia. In time A. negundo became 
considerabl? ?idespread and ?ence it ?as considered an invasive alien species 
in Croatia. According to t?e references provided in professional literature, t?e 
previously mentioned tree species does not currently do any serious damage to 
t?e autoc?t?onous vegetation.  
As?-leaf maple (A. negundo) is a sparsely distributed ?oody species in 
urban landscape of Knin, as a solitary tree, in tree lines or in groups of trees. 
Moreover, using t?e observation met?od, it ?as noted t?at concerning 
maintenance and care of A. negundo in landscape more attention needs to be 
paid to t?e formation of t?e tree top. T?e tree ?ave not been found outside t?e 
urban landscape.  
T?e survey ?as conducted in t?e second ?alf of 2??? on a sample 
comprising ?? respondents originating from t?e city of Knin and its outskirts. 
Based on t?e findings of t?e survey t?e respondents gave very good grades to 
ornamental c?aracteristics and t?e comfort of t?e presence of A. negundo in t?e 
landscape surfaces of Knin. T?e role of t?e tree species received slig?tly lo?er 
grades in bee-keeping, forest meliorations and urban forestry. A considerable 
number of t?ose surveyed ?as una?are of t?e fact t?at A. negundo is a ?ig?ly 
invasive tree species.  
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Slika 1. Javor negundovac (Acer negundo L.) (????????2017.) 
Figure 1 Ash-leaf maple (Acer negundo L.) 
Javor negundovac (Acer negundo L.) je listopadno stablo iz porodice 
Sapinovki (Sapindaceae), rod javora (Acer) (Slika ?.). 
To je najrasprostranjenija sjevernoameri?ka vrsta javora, koji je 
rasprostranjen u SAD-u, Kanadi, ju?nom dijelu Meksika te u Guatemali.?  
Na podru?ju Hrvatske javor negundovac (A. negundo) evidentiran  
je po?etkom 2?. stolje?a, gdje se od tada uzgaja u parkovima i nasadima.  
Horvat i Franji? (2???.) navode da je javor negundovac (A negundo) najvi?e 
rasprostranjen u sjeverozapadnom i isto?nom dijelu Hrvatske te u Dalmaciji. 
                                                 
? ?ttp???eol.org?pages???3??9?details?brief?summary 
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Vrsta se s vremenom dosta ra?irila tako da je na na?em podru?ju svrstan u 
invazivnu alo?tonu vrstu.  Javor negundovac (A. negundo) se tako?er vodi kao 
invazivna i u sljede?im zemljama? u Poljskoj, Njema?koj, Austriji, Rusiji, 
Latviji i Litvi (M?drzycki, 2???.), kao i u Australiji, Novom Zelandu, Kini te u 
?ileu (USFS, 2???.).2 
Preferira tla s izmjeni?nom vlagom, propusna s osrednjom koli?inom 
?umusa i du?ika  umjerene kiselosti. Zbog svoje velike prilagodljivosti podnosi 
vrlo siroma?na tla te polo?aje koji su izlo?eni suncu, su?i, ?ladno?i i zasjeni.  
U kontinentalnim do submediteranskim klimatskim uvjetima dolazi na 
prirodnim su?im te mo?varnim stani?tima ?uma, livada, ali tako?er i na 
antropogenim polo?ajima (Franji? i ?kvorc, 2???.? ?o?tari?, 2???.? Nikoli?, 
2??4., prema., Horvat i Franji?, 2???.).  
Horvat i Franji? (2???.) navode da javor negundovac (A. negundo) dosti?e 
dimenzije ja?ega grma te da za sada ne pri?injava ozbiljnije ?tete na auto?tonoj 
vegetaciji. Tako?er navode da se javor negundovac (A. negundo) uklanja 
me?ani?kim putem.   
Plodonosi petnaestak godina. Razmno?ava se vegetativno i generativno. 
Cvjeta u o?ujku i travnju prije listanja, a njegov pelud izaziva alergije  
(Franji? i ?kvorc, 2???.? ?o?tari?, 2???.? Horvat i Franji?, 2???., prema  
Nikoli?, 2??4.). 
Cilj ovog rada je istra?iti stavove, percepcije i preferencije o korisnosti i 
krajobraznoj vrijednosti javora negundovca (A. negundo) u vrtovima i 
krajobraznim povr?inama na podru?ju grada Knina, metodom anketnog 
istra?ivanja i terenskog istra?ivanja metodom promatranja. U radu se tako?er 
opisuju biolo?ke, ekolo?ke i ukrasne karakteristike vrste. 
 
MATERIJALI I METODE 
Prilikom izrade ovog rada kao izvor primarni? podataka kori?teno je 
anketno istra?ivanje na podru?ju grada Knina i okolice te metoda promatranja 
prisutnosti i krajobrazne vrijednosti javora negundovca (A. negundo)  
na kninskim krajobraznim (zelenim) povr?inama. Za sekundarne podatke 
koristile su se razli?ite publikacije i radovi. Cilj anketnog istra?ivanja bilo je 
istra?ivanje percepcija i stavova o ukrasnim karakteristikama i primjeni javora 
negundovca (A. negundo). Anketno istra?ivanje je provedeno tijekom druge 
                                                 
2 ?ttp???eol.org?pages???3??9??ierarc?y?entries??3???2???details?brief?summary 
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polovice 2???. godine na uzorku od ?? ispitanika s podru?ja grada Knina i 
okolice (2? mu?karca i 3? ?ena). Ispitanici su pored anketnog upitnika, zbog 
bolje percepcije dobili na uvid i fotografije ukrasni? karakteristika javora 
negundovca (A. negundo). Starosna struktura uzorka bila je? do 2? godina (2), 
2?-3? godina (??), 3?-4? godina (9), 4?-?? godina (9), ??-?? godina (??), ?? i 
vi?e godina (4) ispitanika, a izbor ispitanika je bio slu?ajan. U pogledu stupnja 
obrazovanja struktura uzorka je bila? visoka stru?na sprema (??), srednja 
stru?na sprema (??), vi?a stru?na sprema (?3), osnovno-?kolsko obrazovanje (2) 
i zavr?eni magisterij ili doktorat znanosti (?) ispitanik. U tu svr?u kori?tena je 
petostupanjska Likertova ljestvica s vrijednostima od ? do ?. Kori?tena su i 
kratka pitanja (Da?Ne) kako bi se do?lo do osnovni? saznanja o negundovcu  
(A. negundo). 
Obrada podataka provedena je mjerilima centralne tendencije, odnosno na 
osnovi izra?una aritmeti?ke sredine, standardne devijacije i varijance te u 
postocima (%). Statisti?ka obrada podataka je izvr?ena u programu SPSS ?? za 
Windo?s su?elje.  
 
Biolo?ke i ukrasne karakteristike javora negundovca (A. negundo) 
Javor negundovac  (A. negundo)  pripada porodici Aceraraceae (javori) te 
rodu javora (Acer). To je listopadno drvo (fanerofit) koje u povoljnim uvjetima 
naraste do 2? m, a u kulturi i naturalizirano ?esto je ni?e i razlikuje se u obliku. 
Dvodomna je biljka koja ima sna?no deblo i do ??? cm promjera te ?iroku i 
razgranatu kro?nju (Nikoli? i sur., 2??4.). 
Javor negundovac (A. negundo) obi?no razvija plitki te vlaknasti korijenov 
sustav. Na dubokim tlima mo?e oblikovati kratak glavni korijen s jakim bo?nim 
stranama.3 Njegov ?abitus puno ovisi o stani?nim uvjetima. U poljskim ?umama 
sa stabilnim tlom drvo je uspravno sa sna?nim deblom.4 Uo?eno je da iz panja i 
korijena tjera sna?ne izdanke (Ettinger, ??9?.). Osim atavisti?ke vrste javora 
negundovca (A. negundo) razvijeni su jo? neki zanimljivi kultivari uklju?uju?i?  
? „Aureovariegatum“ - ima ?u?kaste listove s glatkim gornjim dijelovima 
? „Variegatum“ - listovi su bijeli na rubovima 
? „Elegans“ - ima izrazito konveksno li??e te su listovi ?uti? rubova 
? „Violaceum“ - mla?i izbojci i grane imaju plavkastu boju.5 
                                                 
3 Green, ?934., prema? ?ttp??????.na.fs.fed.us?spfo?pubs?silvics?manual?volume?2?acer?negundo.?tm 
4 ?ttps??????.nobanis.org?globalassets?speciesinfo?a?acer-negundo?acer?negundo.pdf 
5 ?ttp??????.plantea.com.?r?negundovac? 
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Izbojci su mu ukrasni, dugi, ?iboliki, zelenkasti i sjajni (?ili?, ?99?.). Zelene 
su boje, a kada su mladi ?esto su presvu?eni bjelkastom do ru?i?astom ili 
ljubi?astom vo?tanom prevlakom.? 
Grane su mu ukrasne, glatke, donekle kr?ke te imaju tendenciju zadr?ati 
svje?u zelenu boju i ne formiraju  koru mrtvog za?titnog tkiva.?  
Kora je ukrasna, u mladosti glatka. Ona starenjem postane siva i uzdu?no 
izbrazdana.?  
Listovi su dekorativni, nasuprotni, slo?eni te neparno perasti.9 Ovo je jedini 
sjeverno-ameri?ki javor sa slo?enim listovima.?? 
Listovi su sastavljeni od 3 do 5 (do 9) jajasti? ili elipti?no lancetasti? listi?a 
koji su po rubu cjeloviti ili nepravilno nazubljeni. Dugi su ? do ?2 cm i ?iroki  
2-4 cm te su na licu dlakavi. Vr?ni list ponekad ima 3 re?nja (?ili?, ?99?.). 
Cvjetovi su mu jednospolni, rijetko dvospolni, ?u?kastozelene boje  
(Nikoli? i sur., 2??4.). I mu?ki i ?enski cvjetovi su mali. Pojavljuju se u  
prolje?e na odvojenim stablima u vrijeme kada po?inju listati. Cvjetovi mu vise 
na vanjskim gran?icama poput resa (Russell i Cutler, 2??4.).  
Cvjeta u o?ujku i travnju. Mu?ki i ?enski cvjetovi javljaju se bez latica,  
a imaju po pet lapova. U mu?kom cvijetu nalaze se pra?nici crvenkaste boje,  
na dugim pra?ni?kim nitima. ?enski cvjetovi imaju nadraslu plodnicu  
koja je gra?ena od dva plodna lista. Opra?uje se vjetrom i kukcima (Nikoli?  
i sur., 2??4.). 
Sjemenka je ovalnog oblika, zelena i izdu?ena te zapo?inje klijanjem u 
prolje?e (Nikoli? i sur., 2??4.). 
Plod je klasi?na dvokrilna sjemenka, u?iljena prema dolje (Russell i Cutler, 
2??4.). Plodovi javora negundovca (A. negundo) su dvostruko krilati, kao u 
cijelom rodu Acer, pa ?ak i porodici Aceraceae.?? Oni se osloba?aju obi?no u 
prolje?e, a nakon zimskog razdoblja spremni su za klijanje. Uobi?ajena ?isto?a 
sjemena je ??? % .?2 
                                                 
?  ?ttp???eol.org?pages?5?3??9??ierarc?y?entries?53???2???details 
?  ?ttp???eol.org?pages?5?3??9??ierarc?y?entries?53???2???details 
?  ?ttp??????.plantea.com.?r?negundovac? 
9  Isto. 
?? ?ttp???eol.org?pages?5?3??9?details?ecology 
?? ?ttps??????.nobanis.org?globalassets?speciesinfo?a?acer-negundo?acer?negundo.pdf 
?2 Olson i Gabriel ?9?4?  Kuja?ski i Davis 2??2, prema?  
?ttps??????.nobanis.org?globalassets?speciesinfo?a?acer-negundo?acer?negundo.pdf  
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Plodovi (perutke) su u po?etku zelene kasnije maslinasto sive boje, pod 
o?trim kutem? krilca su savijena prema unutra, razvijaju se po?etkom jeseni i 
lako se raznose vjetrom. Plod je okriljeni ora??i?. Sjemenke sazrijevaju od rujna 
do listopada, a rasprostranjuju se od rujna do o?ujka. Tijekom rujna i listopada 
razvija veliki broj okriljeni? ora??i?a koji se raznose vjetrom na udaljenost 5?-
25? m od mati?ne biljke i prezimljuju (Nikoli? i sur., 2??4.). 
Vrsta se razmno?ava generativno (sjemenom) i vegetativno (izbojcima iz 
korijena ili stabljike). Vrlo u?inkovito je razmno?avanje korijenskim 
izdancima.?3 
Mogu?nost gospodarenja i kontrole javora negundovca (A. negundo) 
podrazumijeva prevenciju koja se provodi izbjegavanjem namjerne sadnje ove 
vrste. Me?ani?ko uklanjanje klijanaca i mladi? jedinki prije plodono?enja  
je tako?er u?inkovito, pogotovo u kombinacijama s razli?itim ?erbicidima 
(Nikoli? i sur., 2??4.). Prevencija bi bila najlak?i i najjeftiniji na?in upravljanja 
invazije javora negundovca (A. negundo). Malo je vjerojatno da se javor 
negundovac (A. negundo) mo?e posaditi tako da se izbjegne spontano ?irenje 
vrste.  
Kemijsko djelovanje na spomenutu vrstu tako?er bi bilo prili?no 
djelotvorno; javor negundovac (A. negundo) je osjetljiv na mnoge ?erbicide, 
npr. na glifosat. Odrezane panjeve treba tretirati glifosatom.?4  
 
Ekolo?ke osobine vrste 
Javoru negundovcu (A. negundo) odgovaraju stani?ta polusjene, nije 
za?tjevan u pogledu tla, premda mu najbolje odgovaraju vla?na i dobro 
drenirana tla.?5 Otporan je na gradska one?i??enja i su?u, dobro podnosi 
orezivanje, mo?e se saditi kao vjetrobran. Zna?ajna je i spoznaja da dobro ?titi 
tlo od erozije. Javor negundovac (A. negundo) jako brzo raste u po?etku, ali ne 
?ivi dugo.?? Naj?e??e uspijeva na stani?tima koja su pod sna?nim antropogenim 
utjecajem, kao i na poluprirodnim do prirodnim, vla?nim, mo?varnim i 
poplavnim stani?tima, te u listopadnim i crnogori?nim ?umama (Nikoli? i sur., 
2??4.). 
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Otporan je na niske temperature, mo?e podnijeti i do -2??C ??. On je 
?eliofitna vrsta pa je treba uzgajati na svjetlijim mjestima (?ili?, ?99?.).  
Ova vrsta se ?esto uzgaja po parkovima, drvoredima i gradskim nasadima.?? 
Dosta se koristi i za drvorede, ali rano dolazi do su?enja vr?a. Unato? tome ?to 
javor negundovac (A. negundo) spada me?u vrste koje dobro podnose uvjete 
gradske klime ipak trpi o?te?enja od otrovni? plinova, ali se brzo oporavlja 
(?ili?, ?99?.). 
Sjemenke i ostale dijelove ovog javora koriste mnoge vrste ptica kao 
?ranu.?9 Javor negundovac (A. negundo) mo?e proizvesti pribli?no oko 3? ??? 
sjemenki. Sjemenke su mu sposobne pre?ivjeti u vodi najmanje ? tjedana 
(M?drzycki, 2???.).2?  
 
REZULTATI 
V??????????? ?????? ?????????? (A. negundo) ?? ???????????  ?????????? 
????? K???? 
Tijekom terenskog istra?ivanja u drugoj polovini 2???. godine na podru?ju 
grada Knina utvr?eno je da je javor negundovac (A. negundo) vrsta koja se malo 
koristi na krajobraznim povr?inama (Tablica ?.). Vrsta se u krajobraznom 
oblikovanju najvi?e koristi kao pojedina?no stablo ili kao dendro-element u 
manjim grupama (Slike 4-9.). U pogledu odr?avanja i njege nu?no je posvetiti 
vi?e pa?nje boljem formiranju kro?nje kako bi stabla dobila na ve?oj estetskoj 






                                                 
?? ?ttp???strukovna.com?2??4????javor-negundovac? 
?? ?ttps???strukovna.com?2??4???????javor-negundovac? 
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T?????? ?. L??????? ? ??????? ??????????? (A. negundo) ?? ???????? K???? 








Ocjena estetski? i 
funkcionalni? 
vrijednosti 
?. Park kod zgrade Op?inskog suda u Kninu 4 3 
2. Park osnovne ?kole F. Tu?man u Kninu 2 3 
3. Park ispred zgrade Gradske uprave u Kninu ? 4 
4. Linijsko zelenilo uz Finu i zgradu  Gradske uprave u Kninu ?9 4 
5. Park iza zgrade Gradske uprave u Kninu ? 4 









Slika 2. Lokacije s javorom negundovcem (A. negundo) ???????????? 
grada Knina-Pogled-1 (Google maps)21 
Figure 2 Locations with ash-leaf maple (A. negundo) in the area of Knin-View-1 
                                                 
2? Lok. ?. Park kod zgrade Op?inskog suda u Kninu, lok. 2. Park osnovne ?kole F. Tu?man u Kninu, 
lok. 3. Park ispred zgrade Gradske uprave u Kninu, lok. 4. Linijsko zelenilo uz finu i zgradu 
Gradske uprave u Kninu, lok. 5. Park iza zgrade Gradske uprave u Kninu. 
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Slika 3. Lokacije s javorom negundovcem (A. negundo) ???????????? 
grada Knina-Pogled-2 (Google maps)22 
Figure 3  Locations with ash-leaf maple (A. negundo) in the area of Knin-View-2 
       
                Slika 4. Park kod zgrade                            Slika 5. Park osnovne škole 
               ???????????????????????                                 F. ??????????????? 
         Figure 4 Park near the building              Figure 5 Park of the elementary school 
          of the Municipal court in Knin                          of the ??????man in Knin 
                                                 
22 Lok. ?.  Linijsko zelenilo (drvored) u Tomislavovoj ulici u Kninu. 
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Slika 6. Linijsko zelenilo uz Finu i zgradu          Slika 7. Linijsko zelenilo ispred zgrade 
              Gradske uprave u Kninu                                 Gradske uprave u Kninu 
Figure 6 Rows of trees along Fina and the           Figure 7 Rows of trees along the 
  building of City administration in Knin         building of City administration in Knin 
  
                Slika 8. Park iza zgrade                                Slika 9. Linijsko zelenilo  
               Gradske uprave u Kninu                            u Tomislavovoj ulici u Kninu 
      Figure 8 Park behind the building of                    Figure 9 Rows of trees in  
           City administration in Knin                               Tomislav street in Knin 
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Rezultati anketnog istra?ivanja 
Cilj anketnog istra?ivanja bilo je istra?iti stavove, percepcije i preferencije o 
korisnosti i krajobraznoj vrijednosti javora negundovca (A. negundo) u 
vrtovima i krajobraznim povr?inama na podru?ju grada Knina metodom 
anketnog istra?ivanja. 
T?????? ?. S?????? ? ?????????? ? ???????? ???????????????? ?????? ??????????  
(A. negundo) 








?. Ocijenite ukrasne karakteristike ?abitusa  javora negundovca 4,2? ,?2? ,??? 
2. Ocijenite ukrasne karakteristike debla 3,9? ,??? ,?5? 
3. Ocijenite ukrasne karakteristike grana i gran?ica 4,3? ,?53 ,5?? 
4. Ocijenite ukrasne karakteristike lista 4,32 ,??3 ,5?? 
5. Ocijenite ukrasne karakteristike ploda 3,9? ,94? .?9? 
?. Ocijenite ukrasne karakteristike cvijeta 4,24 ,93? ,??? 
?. Ocijenite ukrasne karakteristike kore 3,?4 ,955 ,9?3 
Ispitanici su sukladno tablici 2., dodijelili najve?e ocjene ukrasnim 
karakteristikama grana i gran?ica (4,3?), lista (4,32), ?abitusa (4,2?), cvijeta 
(4,24). Ne?to lo?ije ocijene su dodijeljene ukrasnim karakteristikama debla i 
ploda javora negundovca (3,9?). 
T?????? ?. S??????, ?????????? ? ???????????? ?????????? K???? ? ??????? ? ???????? ?????? 
?????????? (A. negundo) ? ???????? ? ???????????? ??????????-????????? (?.) 
T???? ? A????????, ??????????? ??? ??????????? ?? ???????? ?? K??? ??? ??? ???????????? ?? 







?. Do?ivljaj ugodnosti prisutnosti javora negundovca na krajobraznim povr?inama Knina 4,32 ,??? ,5?9 
2. Ocjena pri?vatljivosti javora negundovca za vlastiti okoli?-dvori?te, oku?nicu, vrt. 4,?? ,955 ,9?3 
3. Ocjena javora negundovca u krajobrazu na mentalno zdravlje ?ovjeka 4,2? ,92? ,?59 
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Analiziraju?i ocjene o Stavovima, percepcijama i preferencijama stanovnika 
Knina i okolice o primjeni javora negundovca (A. negundo) u vrtovima i 
krajobraznim povr?inama (tablica 3.)  mo?e se zaklju?iti da ispitanici s 
ocjenama iznad 4,? vrednuju navedena obilje?ja iz tablice. Najve?u ocjenu 4,32 
su dodijelili do?ivljaju ugodnosti prisutnosti javora negundovca (A. negundo)  
na krajobraznim povr?inama Knina. 
T?????? ?. S??????, ?????????? ? ???????????? ?????????? K???? ? ??????? ? ???????? ?????? 
?????????? (A. negundo) ? ???????? ? ???????????? ??????????-????????? (?.) 
T???? ? A????????, ??????????? ??? ??????????? ?? ???????? ?? K??? ??? ??? ???????????? ???-







?. Uloga javora negundovca u p?elarstvu, ?umskim melioracijama i urbanom ?umarstvu. 4,?? ,94? ,?9? 
2. Ocjena postoje?i? pojedina?ni? stabala javora negundovca na krajobraznim povr?inama Knina 4,?? ,??? ,?49 
3. Ocjena mjesta javora negundovca u krajobraznoj slikovitosti Knina i okolice 4,32 ,?94 ,?3? 
S?odno tablici 4. uo?ava se da ispitanici najbolje ocjenjuju prikladnosti 
uporabe javora negundovca (A. negundo) u krajobraznoj slikovitosti Knina i 
okolice, a najslabije ocjenjuju ulogu javora negundovca (A. negundo) u 
p?elarstvu, ?umskim melioracijama i urbanom ?umarstvu. 
T?????? ?. P????????? ????? ???????? ? ?????? ?????????? (A. negundo) 










?. Jeste li znali da je javor negundovac medonosna vrsta ? 4? ?? 
2. Jeste  li znali da je javor negundovac vrlo invazivna vrsta ? 2? ?4 
3. Jeste  li znali da je javor negundovac alo?tona (nezavi?ajna) vrsta ? 3? ?4 
4. Jeste li znali da se javor negundovac koristi u drvnoj industriji ? ?? 22 
5. Jeste li znali da javor negundovac ima vjetroza?titnu ulogu u prostoru ? 5? 44 
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Sukladno tablici 5., ve?i broj ispitanika (?4 %) ne zna da je javor 
negundovac (A. negundo)  vrlo invazivna vrsta i nezavi?ajna (alo?tona) vrsta 
(?4 %). Ve?i broj ispitanika (?? %) zna da se javor negundovac (A. negundo) 
koristi u drvnoj industriji, dok  4? % ispitanika zna da je javor negundovac  
(A. negundo) medonosna vrsta. Pone?to ve?i broj ispitanika zna i da navedena 
vrsta  ima vjetroza?titnu ulogu u prostoru.  
 
ZAKLJU?AK 
Javor negundovac (Acer negundo L.) slabo je zastupljena dendrolo?ka vrsta 
na gradskim krajobraznim povr?inama grada Knina, kao soliter, u drvoredu ili 
skupinama. Posljednji? nekoliko godina na javnim krajobraznim povr?inama 
posa?eno je vi?e desetaka stabala (kultivari) negundovca (A. negundo), kako u 
centru, tako i na periferiji grada. U vrtovima i oku?nicama se ne koristi. 
Metodom promatranja tako?er je uo?eno da je u pogledu odr?avanja i njege 
stabala negundovca (A. negundo), na javnim krajobraznim povr?inama nu?no 
posvetiti vi?e pa?nje za bolje formiranje kro?nje i op?enito njezi pojedina?ni? 
stabala. Nisu uo?ena njegova stabla izvan gradski? krajobrazni? povr?ina. 
Negativnost invazivnosti navedene vrste javora je potiskivanje auto?toni? vrsta. 
Negundovac (A. negundo) se ?esto koristi u drvoredima za za?titu od bo?ni? 
vjetrova. Vrlo je cijenjena medonosna vrsta itd.  
Temeljem anketnog  ispitivanja percepcije  stanovnika  Knina i  okolice  o  
primjeni javora negundovca (A. negundo) na podru?ju grada Knina do?lo se do 
sljede?i? spoznaja? 
Ispitanici su dodijelili najve?e ocjene ukrasnim karakteristikama grana i 
gran?ica (4,3?), lista (4,32) i ?abitusa (4,2?). Vrlo dobro (4,32) ocjenjuju 
ugodnosti prisutnosti javora negundovca (A. negundo),  na krajobraznim 
povr?inama Knina. Pone?to su lo?ije ocijenili ulogu javora negundovca  
(A. negundo),  u p?elarstvu, ?umskim melioracijama i urbanom ?umarstvu. Ve?i 
broj ispitanika (?4 %) ne zna da je javor negundovac (A. negundo), vrlo 
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Za?vala 
Rad je izvod iz Zavr?nog rada diplomantice Nikoline Bua?? „Biolo?ke, 
ekolo?ke i ukrasne karakteristike javora negundovca (Acer negundo L.) s 
primjenom na krajobraznim povr?inama grada Knina. 
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